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A CKGROUND
he Commissionrs Recommendation  fuLLy endorses the concLusionsl of -the 
EEC Scientific
ommittee for Food whose experts madl a detai[ed study of the I effects of saccharin
onsumption in the Light of the Latest scientific information bvajLabLe.  The Commission
.- Appropriate LabeLting provisions for saccharin soLd jn tab[et form shouLd  be
impLemented to inform ih. prr.haser of the possibte dangers of excessive con-
sumption of saccharin especiaLLy in the case of pregnant women and of chiLdren'
ad asked the Comm.ittle for its  advjce last year foILowing the announcement by the
anadian government in March 1977 that it  was banning saccharin from use in foods,
osmetics and as a sweetening agent in drug preparations. ImmediateLy afterwards, the
ood and Drug Adm.inistration  of the United States, announced that it  was aIso preparing
e reason given for both proposed bans was that a study sponsored  by
vernment  ihowed that saccharin when fed in hjgh doses to rats, caused
[ause") a ban must be imposed on any focd addit'ive which has been shown to cause
ancer in animaLs or humans. In January of this year the U.S' Food and Druq
dministration announced that no action would be taken to ban saccharin un-tit  an
g-month study on'ii'utpossiuie ioie-od riiir'urln  in.causing bLader cancer in humans
ad been conpLeted.
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C0MMISSI0N RECOMMENDATf,oN  0N THE USE 0F Sffi
Commission has made a recommendation  to the Member States
a food ingredient and on the conditions governing its  saLe
tic.  (1)
e commissjon recommends that  pending the adoption of community  measures:
- nationat ruLes on the use of saccharin in foodstuffs shouLd be deveLoped if
necessary, so as to respect the acceptabLe daiLy'intake (ADI) for saccharin
recentLy proposed by the Joint Food and AgricuLturaL Organisation/l'Jor[d  HeaLth
grganisation Expert Committee  on Food Aclditives and confirmed by its Scientific
Committee for Food, of 0 - 2.5 ng/kg body-weight per day' The nationaL nules
should aLso aim to keep to a minimum the intake of saccharin by chiLdren.
.- The use of saccharin in infant foods shou[d be prohibited-
.-  Foodstuffs should be LabeILed in such a way that the presence of saccharin is
specificaILy and cLear[y mentioned.
o prohibit the use of saccharin in foods and beverages'
Ladder tumours in these animaLs. Under United States LegisLation (the
the Canadian
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Varioue Cornmunity measures ilte d:t pnesetlt' Fetng'pfcpelsdi'which  u.it1. have,a direst
bearirg o1 the use of *accharfn in fcodstuff,s..  Exaatpbes are the Commissionts prop@
sall on,[abeLLing of fodstuffs, andr rutes on th,€r cs.t'rd,'iitiong  r.rnder wh'ich, additives ntuy
b€,: us€d in foodstuf'fs''
Ther Conm:ission betievex.that  unti:L such'Cornmtrni,ty  pr,wv4sions  are in fo.rce" Member $tates
oug,it to take such msnsures as. are necsssary  tcr, cw.gky mith the advice of the Scientffiu
Comm.fttge for Food in the matter. The Cornmissi'orl wfli,[ keep the situ,ation under conti-
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RECOMMANDATION  DE LA COIIMISSION  SUR LIUTILISATION  DE LA SACCHARINE
La Commission a adressd aux Etats membres une recommandation sur LrutiLisation
de La saccharine comme ingr6dient aLimentaire et sa vente sous forme de compri-
m6s au consomtnateur f ina t  ./1) .
En attendant Lradoption de mesures communautaires, [a Commission  recommande
aux Etats membres:
1) Dt6Laborer si n6cessaire des 169[ementations nationaLes concernant
tremp[oi de [a saccharine dans tes denr6es aLimentaires, de manidre d
assurer Le respect de Ia dose journaIjere admissibl,e (DJA) propos6e 16cemment
par [e Comit6 mixte FAO/OMS d'experts des additifs aIimentaires (et confirm6e
par [e Comit6 scientifique  de IraLimentation  humaine de ta CEE), soit 0 -  2r5
mglkg de poids de corps. Les 169Lementations  nationaLes devraient aussi viser
ii r6duire au minimum Irabsorption de saccharine par les enfants.
D Drinterdire tremp[oi de La saccharine dans [es denr6es aLimentaires destin6es aux
enfants en bas Ege.
,  De faire etiqueter les denr6es aIimentaires  de fagon que La prdsence de
saccharine soit express6ment et cLairement indiqu6e.
Q De mettre en oeuvre des dispositions appropri6es concernant Lr6tiquetage de [a
saccharine vendue sous forme de comprimds afin drinformer Lracheteur du danger
que peut pr6senter  La consommation excessive de sacchanine, en particutier pour
Les femmes enceintes et Les enfants.
A i de-memoi re
Dans sa recommandation,  [a Commission souscrit entidrement aux conctusions du Comite
scientifique de LraLimentation humaine de [a CEE, dont Les experts ont men6 une
etude approfondie sur tes effets de La consommation de saccharine en srappuyant  sur
tes donn6es scientifiques  Les pIus 16centes. La Commission avait demand6 trann6e
derni6re Lravis du Comit6 aprds Ltannonce faite pan Le Canada en mars 1977 drinter-
dire Ituti Lisation de Ia saccharine dans tes denr6es aLimentaires, tes produits
cosm6tiques et en tant quf6duLcorant  dans Ies produits pharmaceutiques.
Aussit6t aprds, La Food and Drug Administration des Etats-Unis faisait savoir
quteILe envisageait i  son tour drinterdire IrempLoi de La saccharine dans tes
denr6es atimentaires et [es boissons"
Pour justifier cette interdiction, on srest fond6 dans tes deux cas sur une
6tude, faite A La demande des autorit€s canadiennes,  r6v6lant que, administr6e i
fortes doses A des rats/, La saccharine provoque des tumeurs maLignes de [a vessie'
En vertu de La L6gisLation am6ricaine (Ctause DeLaney), tout additif aLimentaire
dont iI  est prouv6 qutiI provoque Le cancer chez Les animaux ou [es hommes doit
6tre interdjt.  En janvier de cette ann6e, La Food and Drug Administration  a fait
savoir que rjen ne serait entrepris pour interdire La saccharine aussi tongtemps que
(1) C(7$315-2-
ne seraient pas cslnues les concLusions drtrp 6tudc de 18 nois sur [a responsabi  t ite
dventueLLe de [a *nceharine dans [e cancer cle ta ucssie chez Irhtxnme.
Diverses mesures eommunautairel  touchant directenent e tremptoi de ta saccharint
dans tes denrdes atimentaires  sont actuetlealent i  [t6tude, tettes que [a propoo'itiocr
de ta Commission sur Irdtiquetage des denrdes aL'iocntaires et les rigtes retatives
aux conditions dans lesquetLes [es additifs peuuent Stre util.isds dans tes denr{cs
a ['imenta i res.
La Commission estime quren attendant trentrdre en viEueur de dispositions  comnunau-'
taires de ce typet les Etats membres devraient prcndre [es mesures gui srimposent en
vue de se conformer i  travis du Comit6 scierrtifique de tratinrentation humaine en La
mati6re. La situation fera ttobjet drune attentiott constante de ta part de ta
Ccnnmission.